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Da kanhi ngurdiyith-nu-ka. Cumaiyi 
pana nanbirrdha dini. Cumaiyi pana 
mamay kupan kangkurl kangkurl-yu.
Cumaiyi kardu murlak-ya. Ngumanay 
(Double Crossing) pana-ya nhini-da 
pirrinidha kardu wurnangart-yu.
Nhini-ka kardu wurdam wakal bengkunh 
nhini-yu nanbirrdha pirri-yu. Pangkin 
pangu kabim ngarra thurrankath i 
thurran mardawith thinang nhini kabim 
nhini-wa. Nanbirrdha pirri-yu.
Nukunu-ka kardu numitharrnu-wa. 
Kardu wurdam bengkunh ngangka-yu. 
Cumaiyi kardi-ka kardu numi deyida 
kardu murlak.
Bere nhini thangunu-ka nukunu-ka du 
deyida derranpekarrtha ngarra 
ngathan ngathan.
Bere nhini thangunu-ka 
pumpanurdurr. Pudawurl darrinpirr 
warda wangu i bengkunh warda 
wangu. Kanhi da nan pangu Kirriyata.
Kirriyata da ngarra ngay-ya nhini 
parnawup i nhini deyida warra 
p irrin tu lkut thamul nukunu dangatha 
nanbirrdha dini wurlmen dangatha 
Cumaiyi.

Numerrnu numerrnu kardu pana-yu, 
Pumerna warda kardu-yu. Thamul 
menek thapurl nanbirr thawurrini. 
Nhini thangunu-ka pumpanudurr da 
Kubuyirr nhini pirrinidha.


Bere kardu darrinpirr-ka wurrinidha 
warda kathu t hu kuy mardinhpuy-nu 
warda a daniwekat ngangkarda 
Kubuyirr. Bere mala mampunbet, 
nhini wangu kanthinwurr kurran 
kardu nanthi mala warda 
pardinbetkutdha.
Bere murrinh-yu.
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